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оптимиЗация Web сайтов 
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информационных технологий (на 
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Ўзбекистон Президентининг «Ўзбекистон 
Рес публикасини янада ривожлантириш бўйича ҳа­
ракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони лой­
иҳасининг учинчи бўлимида иқтисодиётни янада 
ривожлантириш ва либераллаштиришда туризм 
соҳасига алоҳида эътибор белгиланган. Бугунги 
кунда иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига ин­
новацияларни жорий этиш бўйича ахборот ва те­
лекоммуникация технологияларини фан йўналиш­
ларига, ишлаб чиқаришдаги амалий масалаларни 
ечишга татбиқ этиш зарур. Бу эса ахборот ва теле­
коммуникация соҳасида етук мутахассисларни тай­
ёрлашни талаб этади. 
Ҳозирда «Замонавий ахборот коммуникация 
технологиялари» кафедраси томонидан олиб бори­
лаётган маънавий, маърифий, илмий ва тарихий ме­
росларимизни англаш, уларни тиклаш, чуқур тадқиқ 
қилиш, тадқиқот натижаларини амалда жорий 
этишга йўналтириш бўйича қилинаётган ишлар дав­
римизнинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Бу 
борада кафедра профессор­ўқитувчилари ва иқти­
дорли талабалари томонидан «Тасаввуф намоян­
далари» мультимедиали интерактив ўқув қўлланма, 
Андроид тизимида Абу Мансур ал­Мотуридий ил­
мий мероси ва Мотуридия таълимоти, «Ўрта Осиё 
олимлари қомуси мобил иловаларини яратиш», 
«Марказий Осиёлик мутакаллим олимларнинг ил­
мий мероси» мультимедиали интерактив қўлланма, 
«Ўзбекистон – буюк алломалар юрти» мавзусида 
виртуал дастурий маҳсулот, «Ҳадис илмий макта­
би» мултимедиали дастурий восита, «Халқаро ва 
минтақавий ислом ташкилотлари» ҳақида муль­
тимедиали дастурий таъминот, «Тошкент шаҳри 
масжидлари дислокацияси on­line харита ва 3D 
моделлар», «Ўзбекистонда ислом цивилизацияси» 
номли автоматлашган ахборот тизими, «Муқадда­
мат­ул адаб» китобининг дастурини андроид муль­
тимедиали платформаси, Бухородаги зиёратгоҳлар 
Web сайтини оптималлаштириш («Naqshband tiu.
uz » зиёратгоҳи мисолида) дастурий ишланмала­
ри яратилиб, уларни амалиётда қўллаш устида ил­
мий­амалий ишлар олиб бормоқдалар. Жумладан, 
Бухородаги зиёратгоҳлар Web сайтини оптимал­
лаштириш («Naqshband iiau.uz» зиёратгоҳи ми­
солида) дастурий ишланмаси ахборотлаштириш 
ва компютерлаштириш даврида сайёҳлик соҳасида 
ҳам ахборотни сотиш ва уни узатиш бўйича янгича 
ёндашувларга олиб келди. 
Ўзбекистоннинг қадимий ёдгорликлари, хусу­
сан, Бухоро вилоятининг тарихий обидалари, ёд­
горликлари, осори­атиқаларини дунёга танитиш, 
келажак авлодга ўз асл ҳолатида кўрсатиш мақсади­
да янги инновацион ечимлардан фойдаланилмоқда. 
Мазкур дастурий ишланма Ўзбекистон зиёрат­
гоҳларида миллий туризм фаолиятини ривожланти­
ришга қаратилган бўлиб, саёҳатга келувчиларни зи­
ёратгоҳлар билан таништиради ҳамда зиёратгоҳлар 
ҳақидаги маълумотларнинг аниқ ва тўлиқлигини 
таъминлайди. Дастурий ишланма замонавий дас­
турлаш тили ҳисобланган Yii2 framework ёрдамида 
ишлаб чиқилган бўлиб, унинг устувор томонларини 
ёритиб бериш асосий мақсадлардан биридир.
«Етти пир» зиёратгоҳи сайтини яратишда 
даставвал сайт контентига оид бўлган маълумотлар 
тўпланди [1,2]. Манбалардан олинган маълумот­
лар асосида wеб сайт структураси (каскади) тузиб 
чиқилди. 
Сайт структураси менюлари:




Баҳоуддин Нақшбанд ҳақида 
Зиёрат қоида ва одоблари
Хожагон­Нақшбандия тариқати пирлари ҳа­
қида
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Видеотека – ЎзХИА «Зиё медиа» маркази то­




«Етти пир» зиёратгоҳи сайтини бугунги кун 
талаблари асосида ишлаб чиқиш учун қуйидаги ма­
салаларни ечиш талаб этилди:
– Интернет, унинг ҳозирги замон ахборот таъ­
миноти муҳитидаги ўрни ва унинг асосий тушунча­
ларини ўрганиш;
– wеb дастурлаш тилларининг асоси бўлган 
HTML5 гиперматнли тили ҳақида тушунчага эга 
бўлиш;
– PHP Yii2 framework имкониятларини ўрга­
ниб чиқиш; 
– Маълумотлар базаси билан ишлаш ва уни 
бош қариш.
Web дастурлаш тиллари Php, WordPress, Yii 
framework, Joomla ва бошқалар.
Шунингдек, сайтда «Етти пир» зиёратгоҳи ха­
ритаси, виртуал саёҳат (3D), кутубхона, расмлар 
мажмуаси ва видеолар тўплами, Бухородаги меҳ­
монхоналар манзиллари, қидирув тизими ва сайт 
харитасини ўз ичига олади.
1-расм. «Етти пир» сайтининг бош саҳифаси
2-расм. Китоблар олами бўлими
3-расм. «Етти пир» зиёратгоҳи харитаси
Мақолада Ўзбекистоннинг тарихий обидалари, 
қадимий ёдгорликлари, асори­атиқаларини дунёга 
танитиш, келажак авлодга ўз асл ҳолатида кўрса­
тиш мақсадида яратилган дастурий ишланма таҳлил 
қилинган. Мазкур дастурий комплекс Ўзбекистон 
зиёратгоҳларининг миллий туризм фаолиятини ри­
вожлантиришга қаратилган бўлиб, саёҳатга келув­
чиларни зиёратгоҳлар билан таништиради ҳамда 
зиёратгоҳлар ҳақидаги маълумотлар аниқ ва тўлиқ 
келтирилган. Web сайтни ишлаб чиқиш жараёнида 
Php, WordPress, Yii2 framework, Joomla каби замона­
вий дастурлаш тилларидан фойдаланилган.
В статье рассматривается разработка программ­
ного комплекса предназначенная для развития на­
циональной туристической деятельности мест па­
ломничества Узбекистана. В нем указываются места 
знаменитых предков, ознакомления посетителей 
местами паломничества для изучения нашего куль­
турного наследия, богатой истории края и духов­
но­просветительской деятельности наших предков. 
При разработке данного веб сайта были использова­
ны современные языки программирования как Php, 
WordPress, Yii2 framework, Joomla и другие.
In this article the development of a software package 
intended for the development of the national tourist 
activity of pilgrimage sites of Uzbekistan is discussed. 
There showy the places of famous ancestors, acquaint 
visitors with places of pilgrimage to explore our cultural 
heritage, the rich history of the region and the spiritual 
and educational activities of our ancestors. Modern 
programming languages like Php, WordPress, Yii2 
framework, Joomla and others were used in developius 
this web site.
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Web сайтни яратишда замонавий воситалар­
дан фойдаланишга ва бугунги кун талабига жавоб 
беришга, сайтнинг мобил қурилмаларда ишлашини 
таъминлашга эътибор қаратилди. Сайтни ишлаб 
чиқишда замонавий юқори даражадаги дастурлаш 
тиллари HTML5, CSS3, JQuery ( JS), PHP5.6 лар­
дан фойдаланилди [3,4]. Замонавий дизайн қои­
даларга кўра frameworklardan бири Yii2 framework 
ишлатилди, HTML5 нинг CANVAS элементлари­
дан самарали фойдаланишга ҳаракат қилинди. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мам­
лакатимизда туризм саноатини ривожлантириш, 
иқтисодиётнинг тез ўсишини таъминлашда унинг 
ролини ошириш ва шу орқали янги иш ўринларини 
яратиш, дунё бозорида миллий туристик маҳсулот 
салоҳиятини юксалтиришга хизмат қилувчи таш­
килий шароитлар яратилмоқда. Мазкур фаолият 
шак­шубҳасиз миллий туризм соҳасини ахборот 
билан таъминлаш, туристик операторлар учун за­
монавий ахборот технологиялари ечимлари ва ком­
пютер дастурларини ишлаб чиқиш, ахборот бозори 
субъектларига уйғунлашган ҳолда ишлаш, жумла­
дан, халқаро миқёсда мамлакатимизнинг ҳақиқий 
имиджини шакллантириш бўйича зарур чора­тад­
бирларни амалга оширишни талаб этади, яратилган 
wеб сайт бугунги миллий контентимизни диний 
соҳадаги ва туризмга оид бўлган манбаларнинг 
ошишига хизмат қилади. 
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